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ABSTRAK 
 
Fitri Rofikasari. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 
MELALUI STRATEGI DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) 
PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 JLEGIWINANGUN TAHUN AJARAN 
2014/2015, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Agustus 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dalam 
peningkatan keterampilan membaca pemahaman pada siswa kelas V SDN 2 
Jlegiwinangun tahun ajaran 2014/2015, (2) meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman pada siswa kelas V SDN 2 Jlegiwinangun tahun ajaran 2014/2015 
melalui penggunaan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA), (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penggunaan strategi Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA). 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaborasi. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus yang tiap siklusnya terdiri atas 2 
pertemuan. Tiap pertemuan menggunakan prosedur penelitian model spiral yang 
terdiri atas tahap  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 2 Jlegiwinangun. Sumber data 
penelitian ini yaitu siswa, guru, dan teman sejawat. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) proses penggunaan strategi 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dalam peningkatkan keterampilan 
membaca pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri 2 Jlegiwinangun tahun 
ajaran 2014/2015 yaitu (a) memprediksi cerita berdasarkan petunjuk judul, (b) 
pembentukan kelompok, (c) memprediksi cerita berdasarkan petunjuk gambar, (d) 
kegiatan membaca bahan bacaan, (e) penilaian ketepatan prediksi, (f) presentasi 
hasil prediksi kelompok, (g) kesimpulan, (2) penggunaan strategi Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA) dapat meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman pada siswa kelas V SD Negeri 2 Jlegiwinangun tahun ajaran 
2014/2015, (3) kendala pelaksanaan yaitu siswa belum secara serentak 
melaksanakan kegiatan membaca bahan bacaan dengan seksama, waktu 
pembelajaran melebihi batas waktu. Solusi terhadap kendala tersebut adalah  guru 
membimbing semua siswa dan memotivasi siswa tentang pentingnya membaca 
dengan seksama, guru meningkatkan kemampuan manajemen waktu. 
Simpulan penelitian ini adalah setelah menggunakan strategi Directed 
Reading Thinking Activity (DRTA), keterampilan membaca pemahaman pada 
siswa kelas V SD Negeri 2 Jlegiwinangun tahun ajaran 2014/2015 mengalami 
peningkatan. Jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal ≥75 pada 
siklus I sebanyak 62,50% , siklus II sebanyak 81,25%, dan siklus III sebanyak 
89,59%. 
 
Kata kunci: strategi DRTA, keterampilan, membaca pemahaman 
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ABSTRACT 
 
Fitri Rofikasari. IMPROVING READING COMPREHENSION SKILLS BY 
USING DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) STRATEGY 
FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
JLEGIWINANGUN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015, Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
August 2015. 
This study aims at (1) describing the steps of the use of Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) strategy in improving reading comprehension skills for 
the fifth grade students of SD Negeri 2 Jlegiwinangun in the academic year of 
2014/2015, (2) improving reading comprehension skills for the fifth grade 
students of SD Negeri 2 Jlegiwinangun in the academic year of 2014/2015 by 
implementing Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy, and (3) 
describing the problems and solutions in using Directed Reading Thinking 
Activity (DRTA) strategy. 
This study is a collaborative Classroom Action Research (CAR) conducted 
within three cycles, every cycles consisting of two meetings. In every meeting, the 
researcher used spiral research method consisting of four steps: planning, action, 
observation, and reflection. Subject of the research was the fifth grade students of 
SD N 2 Jlegiwinangun. Sources of data in this research were students, teachers, 
and classmates. Techniques of collecting data used in this research were test, 
observation, interview, and documentation. Validity of test applied data 
triangulation. Data were analyzed using qualitative and quantitative data 
analysis. 
Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) the steps of 
Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy in improving reading 
comprehension skills for the fifth grade students of SD N 2 Jlegiwianangun in the 
academic year of 2014/2015 are (a) predict the story based of the title, (b) the 
teacher divides the students in groups, (c) predict the story based of the pictures, 
(d) read the story, (e) assessment of prediction accuracy, (f) presentation of 
groups’ prediction results, (g) conclusion, (2) the use of Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) strategy can improve reading comprehension skills for 
the fifth grade students of SD N 2 Jlegiwinangun in the academic year of 
2014/2015, and (3) the problems occurred during the treatment were students 
have not read the story together carefully, learning time exceeded the time 
allocation. Solutions to those problems are the teacher guides and motivates all 
students about the importance of reading carefully, the teacher improves the time 
management skills. 
The conclusion of this study shows that after using Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA) strategy, there is an increase in reading comprehension 
skill at the fifth grade students of SD Negeri 2 Jlegiwinangun in the academic 
year of 2014/2015. The number of the students reaching the minimum passing 
criteria of more than 75 in the first cycle is 62.50%, in the second cycle of 
81.25%, and in the third cycle of 89.59%. 
Keywords: DRTA strategy, skill, reading comprehension 
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MOTTO 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
memdapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari 
(kejahatan) yang diperbuatnya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad : 7) 
 
“Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap 
apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Jika kau ingin melihat fajar yang indah, maka kau harus lalui gelapnya 
malam” 
(Anis Matta) 
 
 
“Hidup sekali, berarti, lalu mati” 
 (Ahmad Rifa’i Rif’an)  
 
 
“Tidak ada yang sia-sia. Everything happen for good reasons ” 
(Fitri Rofika) 
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